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СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ФПИГ
Чернявская Л.Г.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Преподавание латинского языка студентам 
ФПИГ (специальности «лечебное дело», «фармация», 
«стоматология») сопряжено с рядом трудностей:
- прежде всего недостаточным владением рус-
ским языком;
- часто недостаточно высоким уровнем базовой 
подготовки;
- неприспособленностью  иностранных студентов 
к новым для них требованиям, формам и методам 
обучения;
- большим объемом программного учебного 
материала.
Часто студенты-иностранцы не готовы прилагать 
усилия для получения знаний, самостоятельно плани-
ровать свою работу во внеурочное время. Нередко, 
если нагрузка  и задания оказываются непосильными 
для данных студентов, наблюдается неспособность и 
нежелание к преодолению трудностей,  безответствен-
ное и несерьезное отношение к учебе.
Задача преподавателя в таких ситуациях – ак-
тивизировать учебно-познавательную деятельность 
студентов, для чего необходимы:
- учебная мотивация, интерес к изучаемому 
предмету;
- мобилизация внимания студентов и управление 
ими на практическом занятии;
- использование наглядности и разнообразных 
приемов и методов обучения в ходе учебного про-
цесса;
- адаптация используемых учебников и учебно-
методических пособий с целью облегчить усвоение 
изучаемого материала.
Студенты-иностранцы 1 курса не могут конспек-
тировать материал, поскольку на это ими тратится на 
занятии очень много времени. Наряду с лаконичным 
изложением теоретического материала, схемами и 
таблицами необходимо использовать обучающие 
инструкции, которые алгоритмизируют действия сту-
дентов. Такая подача грамматического материала спо-
собствует его лучшему пониманию и запоминанию. 
Комплекс лексических и грамматических упражнений 
необходимо давать в строгой последовательности 
с учетом методических принципов «от простого к 
сложному», доступности и посильности, что  сводит к 
минимуму  трудности, возникающие  при выполнении 
упражнений.
Отечественные студенты к каждому занятию 
должны усвоить 30 лексических единиц, а студен-
ты ФПИГ - 30 латинских и 30 русских лексических 
единиц. Поэтому в учебных пособиях для студентов 
ФПИГ во всех упражнениях для работы с терминами, 
предложениями, рецептами следует предлагать сло-
ва в латинской словарной форме, что обеспечивает 
повторяемость лексического материала в целях его 
лучшего усвоения. Необходимо стремиться на прак-
тическом  занятии  выполнять не менее половины всех 
упражнений по изучаемой  теме, чтобы самостоятель-
ная работа дома была несложной для выполнения, 
чтобы при ответе студенты демонстрировали знание 
и понимание программного учебного материала, 
получали удовлетворение и обретали уверенность  в 
успешности своей деятельности.
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объясняются многие так называемые исключения из 
правил употребления видо-временных форм.
Несомненно, что системный подход, как и любой 
другой, не является универсальным и единственно 
возможным в процессе обучения грамматике для 
чтения. Использование конкретного методического 
приема зависит от конкретного языкового материала, 
цели обучения и состава учебной группы.
